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“Barang siapa yang menelusuri jalan untuk mencari   
ilmu maka allah akan memudahkan jalannya”  
(HR. Muslim) 
 
اِخۡذواآ إِ  بهىاا َلا تُؤا  را
باۡتۗۡ ا ٱۡكتاسا لاۡيهاا ما عا باۡت وا ا كاسا ُ واۡفًسا إَِله ُوۡسعاهاۚا لاهاا ما لُِّف ٱَّلله َلا َلا يُكا بهىاا وا ن وهِسيىاآ أاۡو أاۡخطاۡأواۚا را
بهىاا لاى ٱلهِذيها ِمه قاۡبلِىاۚا را ۡلتاهُۥ عا ما ا حا ما لاۡيىاآ إِۡصٗزا كا ٱۡغفِۡز لاىاا  تاۡحِمۡل عا ىها وا ٱۡعُف عا ا َلا طااقاةا لاىاا بِِهۦۖ وا ۡلىاا ما مِّ َلا تُحا  وا
فِِزيها  لاى ٱۡلقاۡىِم ٱۡلكاٰ ۡىلاٰىىاا فاٲوُصۡزواا عا  أاوتا ما
ۡمىاآۚ ٱۡرحا  وا
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” 
(QS. Al – Baqarah: 286) 
 
“Apa yang kita pikirkan menentukan apa yang akan terjadi pada kita. Jadi jika 
kita ingin mengubah hidup kita, kita perlu sedikit mengubah pikiran kita.”  
(Wayne Dyer) 
 
“Hidup itu bukan soal menemukan diri anda sendiri,   
hidup itu membuat diri anda sendiri.”   
(George Bernard Shaw) 
 
“The only limit to our realization of tomorrow will be our doubts of today.let us 
move forward with strong and active faith”  
(Franklin Roosevelt) 
 
“The only limit to our realization of tomorrow will be our doubts of today.let us 
move forward with strong and active faith”  
(Franklin Roosevelt) 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mengembangkan video pembelajaran 
materi mitigasi bencana banjir untuk guru dan siswa, (2) menganalisis tingkat 
kelayakan media pembelajaran video pada materi mitigasi bencana banjir untuk 
proses pembelajaran. Penelitian ini merupakan jenis penelitian dan pengembangan 
(Research and Development) dengan model pengembangan menggunakan 
rancangan Thiagarajan model 4D yang dimodifikasi menjadi model 3D (Define, 
Design, Development). Penelitian ini menggunakan 43 responden yang terdiri dari 
22 guru dan 21 siswa. Teknik pengumpulan data berupa angket yang dibagikan 
secara online menggunakan google form. Hasil penelitian menunjukan (1) 
Berdasarkan analisis uji kebutuhan media video oleh guru dan siswa pada materi 
mitigasi bencana banjir diperoleh media pembelajaran video yang dibuat media 
pembelajaran video menggunakan software Adobe After Effect CC 2020, FL 
Studio dan Davinci resolve Studio yang sudah diuji oleh ahli media dan ahli 
materi. Media video animasi berdurasi 07 menit 18 detik dengan latar musik 
instrumen dan colorfull. (2) Hasil penilaian oleh ahli materi mendapatkan rata-rata 
3 termasuk dalam kategori “Baik”, dan ahli media mendapatkan rata-rata 4 
termasuk kategori “sangat baik” sedangkan guru dan siswa menyatakan layak 
untuk di produksi tanpa revisi sebesar 66%, responden yang menyatakan layak di 
produksi dengan revisi sebesar 34% dan responden yang menyatakan tidak layak 
di produksi sebesar 0%. Sehingga dapat disimpulkan media video animasi yang 
dikembangkan layak digunakan sebagai media pembelajaran. 






Jafrianto, Andi. A610150034. DEVELOPMENT OF ANIMATION VIDEO 
INSTRUCTIONAL MEDIA FOR FLOOD DISASTER MITIGATION BASIC 
KNOWLEDGE. Thesis. Faculty of Teacher Training and Education, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, Oktober, 2020. 
 
The purpose of this research aims to (1) to develop instructional videos for flood 
mitigation materials for teachers and students, (2) to analyze the feasibility level 
of video learning media on flood disaster mitigation materials for learning 
process. This research was a type of research and development (Research and 
Development) with a development model using the Thiagarajan model 4D design 
which is modified into a 3D model (Define, Design, Development). This research 
used 43 respondents consisting of 22 teachers and 21 students. The data collection 
technique is the form of questionnaire that was distributed via online using google 
form. The results shown (1) Based on the analysis of the video media requirement 
test by teachers and students on flood disaster mitigation material, video learning 
media were made of learning video media using Adobe After Effects CC 2020, 
FL Studio and Davinci Resolve Studio which had been tested by media experts 
and materials experts. Animated video media with a durationof 07 minutes 18 
seconds with a background of musical instruments and colorfull. (2) The results of 
the assessment by material experts get an average of 3 including the "good" 
category, and media experts get an average 4, including the "very good" category, 
while teachers and students stated that it was feasible for production without 
revision of 66 %, respondents who stated that it was feasible for production with a 
revision of 34% and respondents who stated that it was not feasible for production 
of 0%. So it can be concluded that the animated video media developed was 
feasible of used as a learning media. 
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